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RRI: una definició …
Responsible Research and Innovation is a
transparent, interactive process by which societal
actors and innovators become mutually responsive to
each other with a view to the (ethical) acceptability,
sustainability and societal desirability of the
innovation process and its marketable products (…).
Von Schomberg, Rene ( 2013). "A vision of responsible innovation". In: 
R. Owen, M. Heintz and J Bessant (eds.) Responsible Innovation. 
London: John Wiley
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Alguns aspectes clau de la RRI…
• “Multistakeholder involvement”
• Requeriment de la major part de les convocatòries 
H2020 (societat civil, empreses, institucions, NGOs...).
• Permet una millor anticipació dels efectes de la 
innovació. 
• “Adoption of standards, certification and self‐
regulation”, “Open Source”, “Gender equality” …
• Alguns d’aquest temes es tracten en aquesta jornada. 
Alguns aspectes clau de la RRI…
• “Use de Codes of Conduct”
• Es demana la suscripció dels codis deontològics 
Professionals i/o sectorials existents.
• A la UAB disposem del Codi de bones pràctiques en la 
recerca. 
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LA RECERCA,  
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Composició CEEAH (Reglament UAB)
a) Les persones acreditades per la Generalitat com 
assessors en benestar animal dels centres usuaris que la 
UAB tingui registrats.
b) Una persona representant de la Unitat de Garantia de 
Qualitat de la UAB.
c) Dos membres del professorat que facin recerca en 
ciències de la vida o de la salut, almenys un dels quals 
estarà acreditat com a personal investigador.
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Composició CEEAH (Reglament UAB)
c) Un membre del professorat antropòleg, sociòleg o 
psicòleg, que faci recerca en ciències humanes o 
socials.
d) Un membre del professorat jurista o filòsof, no 
vinculat a l’experimentació en ciències de la vida o 
de la salut.
Funcionament CEEAH
• Principi de confidencialitat.
• Principi de conflicte d’interès.
• Reunions mensuals: avaluació procediments i 
altres temes.
Aplicació a la intranet
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LA RECERCA,  
07012UGQ(CEEAH)                        octubre de 
2007
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Recomanacions generals
1. Reflexionar des de l’inici sobre les implicacions ètiques de
la recerca (document “How to Complete your ethics self‐
assesment”).
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LA RECERCA,  
07012UGQ(CEEAH)                        octubre de 
2007
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H2020 proposal: Part A
• Part A ‐‐
H2020 proposal: Part B
Recomanacions generals
2. Adreçar‐se a la la CEEAH amb consultes i/o crear un
procediment (compte amb les dates de submissió!).
• Durant el procés de revisió normalment es demanen canvis i
millores.
3. Quan sigui adequat contemplar la inclusió d’una persona
experta en ética dintre del projecte que vetlli per
l’acompliment dels principis i normatives, així com de
l’adequada gestió de les mostres/dades
confidencials/consentiments informats, etc.
Gràcies!
José Luis Molina
ceeah@uab.cat
